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――木村さんが主査を務めら
れている研究プロジェクト
も、いよいよゴール目前です
ね。プロジェクトの始まりか
らここまで、そしてこれから
をちょっと紹介していただき
たいと思っています。
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●ボストンから深圳へ
――スタートアップやエコシステムに関心を
持ったきっかけは何ですか。
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さらなる経済成長と企業成長を支えるエコシステム
――アジアの起業とイノベーション――
木村公一朗（開発研究センター）
聞き手：佐藤幸人（新領域研究センター）
長峯ゆりか（研究企画課）　　　
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●ハイスピードの変化のなかの連続と不連続
――イノベーションやスタートアップといい
ますと、特に中国はそうだと思いますが、変
化が急速なため、学術研究を行うスピードと
大きなギャップがあるように思います。
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???
――急速な変化の
なかでも、大きく
変わった面と、そ
れ以前から継続し
ている面があると
いうことですね。
もう少し詳しく教
えてください。
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